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Mircea B. Stănescu. 
aUHA SATULUI", 
care timp de doue-\ecî ani fusese veghea moi avuţilor 
noastre politice şt sociale, reapărend cu numărul de aţi, 
isî tine de pioasă datorie a aduce omagii memoriei Iul 
Mircea H. Stănescu. El a fost fondatorul eî si su­
fletul luî mare a făcut cu putinţă ca aproape o generaţie 
de oameni nu numaî să aibă ore de senină desfătare, dar 
în cele publice să şi câştige mult. Să înveţe a merge pe 
calea di eaptă, a preţui adeveriţi, a aduce jertfă, ear de 
cel reî să ridă, nu cu reutatea cu care ofensează însă, 
ci cu umorul şi satira, care îndreptea\ă. Şi mai presus 
de toate să fie neînduplecaţi în faţa adversarilor, după-
cum însuşî fericitul fondator era incarnaţiunea caracte­
rului intransigent. Un grup de prieteni, cari din tinereţe am 
învăţat să admirăm pe Mircea B. Stănescu, hotărîndu-ne 
să scoatem eară „Gîtra Satufm", nu intenţionăm 
decât numaî un singur lucru: să apropiem cel puţin, 
dacă a întrece nu pom pute, lupta ce Mircea B. Stănescu 
a dusoîn „Gura Satului" pentru îndreptarea relelor şi 
cultivarea virtuţilor în sinul societăţii românestL 
în acest înţeles desfăşurăm steagul. * S i b ' 
IUBIŢI CETITORI! 
Doue-ţeci de ani sau dus 
De când nimic riam mai spus; 
Căci de jale-ani fost cuprins, 
Jale ce-abea vremea a stins: 
După vechiul meu stăpân 
Stănescu, bravul Român! 
Acum doliul a trecut 
Şi eu de nou Ve salut. 
Ca un om întinerit 
Si 'n vesment nou învelit. 
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Ca şi veacul care vine 
Şi se 'ncepe-acum cu 'mine! 
* 
Să lucrăm deci împreună 
Sănătoşi şi 'n voe bună. 
Să dăm naibel întristarea, 
Ard-o focu, 'nece-o Marea, 
De noi să se deslipească 
Şi pustia s'o domnească, 
întristare, supărare, 
Să le dăm celui ce nare, 
Eară noi să ne 'ntrebăm, 
Fie-cărui ce să-î dăm, 
Ca să Jie mulţumit 
In veacul ce s'a pornit? 
* 
Domnilor din Pute-a Peşte, 
(Unde pielea se croieşte), 
Coarne mari dacă li-ar creşte, 
Noî li-am presenta ca dar 
Jugul ce ni-a fost amar: 
Să vedem ce-ar face ei. 
Dac ar fi 'n a noastre pel?... 
* • ' • . 
Scumpilor noştri prelaţi 
Dragoste mare, de fraţi, 
Şi unire n cele bune, 
Precum „vanghilial( spune. 
De-i unit, sau neunit, 
El să fie cap cinstii! 
„Pofta" s'o mai părăsească 
Şi de turmă să grijească, 
«Ca lupii să no răpească! 
Popa Voina din Braşov, 
Of, of of şi earăşî of! 
Să mal aibă multe mii, 
Pentru moşul din Sibiîu. 
Studenţii mai pot răbda, 
Eac'asa si ear asa ! 
Fratelui Gusti-'i poftesc 
Un toiag archieresc, 
Si 6 mitră de dovleac 
Pe la finea-cestui veac. 
S'o ajungă sănetos 
Şi s'o poarte bucuros. 
Fraţilor de prin Bănat, 
Nici pe voi nu v'am uitat; 
Nici pe voi, dragi Bihoreni, 
Sătmăreni si Ardeleni. 
Cum să uit de voi, de toţi, 
Ai strămoşilor nepoţi? 
Voi ce-ati dat »Horî«- si Crisanî 
Doda , Bariţ şi Buteanî. . . 
Domnul sfânt să ve ajute, 
A străbate triumfalnic 
In cetăţi şi în redute! 
* 
Fraţilor de pe la sate, 
Voie bună. sănetate 
Şi coşul plin de bucate! 
La fie-care Crăciun 
• Căte-un purcel gras şi bun! 
Ear de-o fi şi porc mai mare, 
N'a fi nici o supărare. 
Câmpul să dea rod deplin, 
Pivniţa plină cu vin, 
Ca să mai uitaţi de chin. 
* 
Dascălilor le poftesc 
Salar gras de cel domnesc, 
Şi-o răbdare de cea lungă, 
Ca în veci să se ajungă. 
* 
Preoţilor prescuri multe 
Şi predici, ca să asculte 
Turma cea cuvântătoare 
Şi de dajde plătitoare. 
* 
Fetelor de măritat 
Câte-un june de 'nsurat; 
Ş'apoi creadă 'n soţul seu 
Precum crede 'n Dumnezeu! 
Pentru bărbaţi sfântă fie 
Jemeea de omenie. 
* 
Beţivilor vin gustos 
Şi 25 la dos. 
* 
Jidanilor sacu 'n spate 
Şi: „la dracu, măi fărtate ! 
Ear acum de încheiare 
Ve mai dau o gratulare: 
De mine să nu uitaţi, 
Ci toţi me; p r e n u m ă r a ţ i : 
Daţi mai puţin statului, 
Mai mult 
»GUREÎ SATULUI!* 
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^ Treanca şi Fleanca. NOUA ENCICLOPEDIE ROMANĂ. 
7. Er i d imineaţa t c -am vëzut pe acasă, soro . 
Cine s'a dus în locul teu cu laptele la o raş? 
F. Ei, lasâ-me, nici nu m e mai în t reba! A m 
trimis pe bă rba tu -meu , pe Mitru. C â n d soseşte 
acasă, îmi spune că c u c o a n a Susana Ta dat afară 
şi i-a zis, să nu cu tezăm a mai întră în cu r t ea 
e i ! Inchipueşte-ţi , de i o ani tot noi li d u c e a m 
lapte şi plătia aşa de bine. 
T. S'o fi necăjit că aî t r imis pe Mitru in 
locul teu. 
F. Aş ! Asta n a v e a să o necăjască. Din 
potr ivă: Mitru povesteş te că c u c o a n a era în voie 
foarte bună. Mitru însă, ca re ra r ma i vezuse 
d a m e chitite în »şlafrug«, c u m poa r t ă ele 
pr in casă, s'a c a m sgâit la ea. Ea' l î n t r eabă : 
»Eî, ce te uiţi la mine , ca la poa r t a nouă?» 
T. N u m a i a tâ t ! 
F. Ba încă ceva. P e Mitru îl pune peca te le 
să-i r ă s p u n d ă : Să me ierţi, cuconi ţă , p o a r t a 
mi-se pa re a nu fi p r e a nouă , dar ' de feştilă 
v e d că-i p r e a bine feşt i tă! 
F. O bată-1 n o r o c u l şi pe Mitru, că reu e 
de gură . 
F R I C A . 
Cuconu l Ilie are m a r e respect de nevastă-
sa. D a r oda tă se scăpa totuşi că r e m a s e în 
cercul prietenilor , benche tu ind în ospătăr ie p â n ă 
în zori de zi. Na in te d 'a pleca, se întrista. II 
cupr ind nişte fiori şi îngălbineş te ca ceara . 
— C e ţi-e, Ilie, te simţi r e u ? îl î n t r ebau 
prcteniî . 
—Mi-a venit o ideie g r o z a v ă . . . 
— C e ideie? 
— M e gând iam, ce ar fi de mine a c u m 
d a c ă aş fi turc şi m ' a r aş tepta acasă nu una , 
ci zece neveste ca a mea!.,. 
Convingendu-me că Enciclopedia dluî Diaco-
novich nu este numaî reu scrisă, ma şi foarte mancă 
(cum ar scrie confratele Aurel dela Blaj), subsemna­
tul am luat decisiunea lăudabilă să scriu o nouă en­
ciclopedie. 
Din meritorica lucrare dau mai la vale câte-va 
spicuiri. 
Asociaţia. Un mijloc de procopseală pentru câţi­
va „literaţi" analfabeţi. 
Albina. Stup, în jurul căruia sbârnăe o mulţime 
de amatori' s'ajungă — trântori. 
Berni Detre. Vezi Enciclopedia lui Diaconovich. 
Carte. Descoperire proastă, care pricinueşte atâta 
bătaie de cap tinerime! de ambele secse. 
Curte. In înţelesul enciclopediei sibiane însem­
nează a întoarce capul nevestelor şi a ameţi fetele 
credule. 
Derfii. Un individ care şi-a luat în cap că e nu 
numaî lungan, dar şi—mare. Pe vremuri a fost ga­
zetar, acum e pe catedră — flaşnetar. 
Loterie. Un mijloc genial de a cheltui domne­
şte banii Casei Naţionale dela Sibiiu. 
Saftu. Burete (şponghie) de capacitate : 20 halbe 
fără guler. 
Tilea. Inginer care bate câmpii. 
Presidenţie. O instituţiune care la Români s'a 
compromis reu. 
Politică. Pentru unii jertfă, pentru alţii—pensie ! 




Păzeşte-m6, Doamne, de prieteni, că cu consistorul me 
Împac eu. M. Păţitu. 
Soacra bună plăteşte datoriile ginerelui. 
T. 0. Dor. 
* 
Ochii să ştii numai Închide, şi nu-I greu de dus casa. 
V. Laieu. 
* 
Dela puşca cu repetiţie, eată-mS la puşca cu cremene-
0 t e m p o r a l 
V. A. Ler. 
DE N E C R E Z U T . . . 
Ce e de necrezut ? Eată ce : 
Ca Şuluţ-bâcsi să felicite de anul nou pe re­
dactorii „Tribunei Poporului" ; 
ca Samurache să se facă membru în vre-o so­
cietate antialcoolică; 
ca dl „Gelehrter" Diaconovich să facă în enci­
clopedia sa şi biografia enciclopediştilor aradanl ; 
ca între studenţii universitari români să nu mai 
he ceartă. 
LA GHIAŢĂ. 
Un tîner conduce pe o domnişoară, la patinat. 
— Nu cumva să me restornl, domnule. 
— Nu al teamă, domnişoară, nu eşti cea dintâî 
pe care o duc pe ghiaţâ. 
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C h o b i miopul—văruî e. 
I. 
Î M B U I B A R E . * 
Mai deună-zî un prinţişor-laitmmt marod, 
plictisindu-se, a trimis vorbă cofetarului să-î aducă 
— un biliard. 
Banchirul Kornfcld vrea să arate, că el e domn 
şi maî mare. . . 
şi-a luat adecă UIT lacheu, earc n'are alta de lucru, 
decât ca să poarte bastonul după domnu-scu, când 
iese la „şphaţir". 
R E V E D E R E A . 
— După ani de suferinţă, — lasă-mS sl te sărut! 
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E n i g m ă d e s l e g a t ă . 
— Ascultă, măicuţă dragă, 
ce-mi povestea eri instructorul 
dl Flamură. Zice că el,pregă-
tindu-se la riguros, 6 \ile na 
mâncat şi 6 nopţi na durmit. 
Când o să Jiu mare, am 
să încerc şi eu una ca asta. 
— Bine, puiul mamei. Numai 
griji, ca la vremea, să n o în­
torci şi tu pe dos, ca 
— Cum pe dos, măicuţă? 
— Aşa, ca să dormi \iua 
şi să bei şasă nopţi, noapte de 
noapte. 
TANDA şi MANDA. 
T. : Zeu fărtate, vremurile-s grele; şi dacă n'o 
să cruţăm, nu ni-se ajunge nicî de'carnete. Stau pe 
gândurî, să mc las de lulea, ca să cruţ şi banii daţi 
pe duhan. Dar nu ştiu cum să me desveţ de ăst 
păcat ? 
M.: Ştii cum, frate? întră de lucrător într'o 
iabrică de praf de puşcă. Acolo ştiu, că ori te laşi 
de fumat ori —sborî. 
D a s c ă l u l P a m p u . 
Venerabilul consistor ar trebui să edea eerculariu pentru 
prolopresbiteratul L i p o v e î , prin carele sii disposozo ca să fim 
dispensaţi de propunerea circumstanţelor j i r a f n l u l tn toate 
şcoalele- din acest traet. Vot ruga pe dl ştrocală sft Intervină. 
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P o p a B o n t i l ă . 
Apoi să le maî predici la oamenii ăştia ! 
Şi maî deunăzi, la înmormentarea babei Do-
chie, me pun şi o desleg, apoi o laud, deşi a fost 
în întreaga eî viaţă o harpia şi o beţivă fără sea­
măn. 
Când colo la prohod, îî iau răposatei remas bun 
dela toţî. Me uit din întemplare la soţul veduvit, la 
moşul Petruţ. Stă nemişcat, fără o lacrimă în ochî. 
Eram atins în ambiţia. Me pun din nou şi 
repetez vorba, vorbesc duios, vorbesc din inimă către 
soţul remas singur, părăsit. Me uit la Petruţ, stă 
rece. 
P e ăsta nu-'l mişcă nicî patru boi—cuget în mine 
şi trec la încheierea vorbirii şi — ca de regulă, — 
aşez pe reposata în sinul luî Avram, unde ea aşteaptă 
pe soţul eî la întâlnire, spre convieţuire vecinică. . . . 
Abia exprimai aceste cuvinte, şi-'mî isbucneşte 
moşul Petruţ într 'un plâns, da într 'un vaet, de mi-se 
frângea sufletul; zic: totuş, trebue că a iubit-o, ori-cât de 
rea a fost! 
Vin dela înmormentare mulţumit cu efectul cu-
ve ntăriî mele. 
Seara moşul se îmbată zdravăn, mâne zi tot 
aşa. Vin casniciî la mine. „Haid, părinte de-'l ocă­
reşte". El, care n'a gustat în viaţa sa rachiul, omul 
cel b isericos şi blând, e cu totul eşit din sărite. Me 
duc. 
„Ce-îcu tine, Petre? Nu ţi-e ruşine, pecătosule. Fo­
cul iaduluî te va arde în vecî . . . 
„Nu-u o s'ajung în raiu ! ! Auleo, Părinte ! Atunci 
toate's bine !" 
Poftim apoî, predică-le de raiu ! 
<i 0 C A R I E R Ă . §> 
(Portret) 
De ştiinţă plin, ca un cârnat, 
Avem şi noi un învăţat, 
De vestea 'n lume 'i-s'a dus, 
Ca vestea cea de. . . popă tuns. 
Gramatica o ştie bine, 
Ale creadă, cine-o vrea,pe mine; 
Dar ca să scrie-un şir legat 
De n'o putea, nu e pecat. 
* 
E pedagog, prea preţuit, 
Şi ţine-se chiar iscusit, 
Nicî un elev, din câţi i-au fost, 
Nu Va 'nfruntat: câ-i tare prost. 
* 
A scris şi cărţi pentru şcolari 
De-s preţuite la cântări; 
Şi-s încântaţi şoarecii 'n pod, 
De maga\inu-i. . . când îl rod. 
* 
Da? multe-ar fi de spus de el; 
De chip şi capete la fel 
Cam rar în lumea noastră daţi! 
Dar. . . numai nu ve speriaţi. 
O să vi-le 'nşirăm noi bine, 
— Iubiţii noştri cetitori, 
Şi rînd pe And, cum se cuvine, 
Vom da pe domnul în colori. 
Speriatu. 
DIN S P I R I T U L A L T O R A . 
Negustorul. — Socotea la d-tale face 60 de 
co rone şi eu aci v£d că nu mi-ai dat decâ t 50. 
Poetul. — Ce d racu , da r n a i d-ta nici a tâ ta 
fantazie să'ţi închipui res tul! 
* 
* * 
Doamna ( intrând sper ia tă în odaie) . — Bles­
t e m şi n e n o r o c i r e ! Fiul nost ru a fugit cu bu­
că tă reasa !! 
Domnul. — D u m n e z e u l e ! Atunci ce m â n ­
c ă m noi astăzi? 
* * 
Distracţie. 
Un student însurat veni într 'o zi p r e a târziu 
la cursur i şi profesorul supăra t s t r igă : EI bine, 
p â n ă când? de ce vii aşa târziu, d o m n u l e ? 
Studentul. — Pent ru-că nevas tă -mea mi-a 
născut azi-dimineaţă un copil . 
Profesorul. — Bine, da r te rog, ca asta să 
nu se ma i î n t â m p l e ! 
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Semnificativ. 
— Ce carieră ţi-aï ales ? 
— Vreau să Jiu \iarist român. 
— Ei bine, dar atunci învaţă mai naiv te şi ma­
estria de fran\elar (pecar), ca së ai cel puţin pânea 
de toate filele. 
INTRE PRIETENE. 
— Ah, astăzî am împlinit douë-zccï de an i . 
— Ce coincidenţă ! Şi e u . 
— Da, dar eu îi împlinesc întăia-oară. 
* 
Cămila — întrecută. 
('Amilii c un animal, care e în stare a lucra ' i tr 'nna 
8 zile fârâ sa b^a. 
Eu cunosc pe un ùoninîs a*, care o In stare s A bea 18 
zile în continuu, fărîl să lucre. 
FIE CU IERTARE. 
Preuteasa d i n M. trimite pe servitoriul Nicu la 
Arad ca d i n prăvălia „la cânele negru" să-i aducă 
o căpăţină de zahăr.—L'a trimis d i n adins ncolo, ca 
la firmă românească, că e a n u cumpără n i m i c 
delà streini. Onoare ei. 
Destul că Nicu pleca şi după multe îm'feptări 
în fine ajunge la ţintă. Intră î n prăvălie şi întreabă 
pe negustor: Domnule, D-ta eşti cel negru? 
— Ce 'negru să fiu? 
—Fie cu iertare—câne negru! 
A N E C D O T E . 
La tr ibunal. 
P r e ş e d i n t e l e . — D e ce faci m o n e d e false? 
A c u z a t u l . — P e n t r u - c ă nu sunt destule din 
cele bune. 
* * 
Un ţigan v r e a să scape de a rma tă , cu ori 
ce preţ . 
Ce să facă el ? C â n d se prezentă la recru­
tare, se făcu că e surd şi mut . 
— Mă ţigane, îmi dai un galben să te scap 
eu de a rmată , îi şopteşte medicu l r ec ru te r . 
» •—Cum să nu, ţi'l dau, mânca-ţ î-as, rës-
p u n s e cioara, dându-se de gol. 
Apërare conştiencioasă. 
Preşedintele tribunalului : Nu te înţeles', D-le 
apărător, pe ce bazezi scuza Dtale, că acusatul ar s u ­
feri de demenţa ereditată. Părinţii şi fraţii lui toţi au 
fost oameni sănătoşi. 
Advocatul. Moşul acusatuluï s'a însurat în 4 ronduri, 
tată-seu de 3 ori şi chiar şi acusatul, rëmâmd el 
vëduv, s'a cununat din nou cu altă femeie. Cc dovezi 
să mai produc! 
Păcălită. 
Cucoana Hufche necăjită crunt pe nişte jurişti 
români, cari întrând în cupeul în care călătoria dînsa 
cătră Teiuş, se puseră numai decât la fumat. 
Ca să le dee a pricepe, ce inconveni. aţă a u 
comis eî, la staţiunea proximă, zice cu. voce înaltă 
conductorului: „Chalauz" !' Ierthât a ic i fumam u f ? 
Tessék! doamnă, poţi aprinde măcar şi o Vir­
ginia, — îi rëspunse conductorul. 
Programul nostru. 
Anul 1901 s'a anunţat pentru poporul român cu 
plin : călindare serioase şi posnaşe, ziare activiste şi 
lugojene (cu sprincene). . . Samurache şi-a văzut vi­
sul cu ochii: derector în locul pe care odată l'a ocu­
pat cu mult sgomot şi puţină ispravă Dedu cel ne­
isprăvit . . . Pâcăţianu a intrat la buget ceva mai e-
) chilibrat decât bilanţul „Tipografei" (avere naţională 
pe acţiî) ; Branisce nu s'a mai dus să reguleze — 
Makedonia, ci s'a resgândit că destul e acum pentru 
el şi — Lugojul. . . Cu un cuvent, o mulţime de nou­
tăţi ziaristice. 
li Ce ni-am zis deci şi noi ? Ce-ar fi adică să 
scoatem o foaie umoristică ? 
Dacă Samurache din profesor de geografie — 
(la Braşov) a pu-îut să fie comptabil la Turda, ca 
d'acolo să ajungă mai mic (decât Cosma) la „Tele­
graful" lui Miron, în urmă ţiitor al cheilor casseî na­
ţionale, când preseda e la bai, şi mai la urmă chiar 
cârmuitorul „autorisateî" (ce va mal ajunge, vom ve­
dea !), de ce noi, să nu facem umor şi satiră ? . . . 
De ce să nu desminţim chiar pe Coşbuc, care 
s'a greşit să scrie că Românului atâta i-a mai rămas : 
să plângă. 
Nu cumva activistul nostru confrate Dr. Mun-
teanu scrie mai uşor un articol serios decum vom 
scrie noi lucruri de haz ? Omul — şi îndeosebi Ro­
mânul, trebue să aibă curagiu, că alt-fel la ce i-a dat 
Dumnezeu bărbăţia ? 
Novicele Flamură (un tip pe care cititorii noş­
tri vor ave fericirea să-'l cunoască mal târziu) are 
curagiul civic să stărue a crede, că el e bun de că­
lugăr, şi noi să n'avem tăria de a scrie ce ne ples­
neşte prin minte ? 
„Dar Ve trebue un program!" — ne vor zice 
cei mai severi în chestii publice. 
Noi întrebăm însă : la ce bun programul, când 
e obiceiu naţional, ca şi aşa să-1 laşi în pace, pe hâr­
tia unde e aşternut ?• 
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Un program mai puţin — e un păcat mai pu­
ţin ! N'ai săvârşit adică nici o abjurare . . . Şi apoi dacă 
şi confraţii dela „Activitatea" din Orăştie mărturisesc 
programul naţional, bine înţeles că nici noi nu o să 
ne facem calvini, ci vom merge cu sfânta unire şi 
ortodoxie, să nu ni-se formuleze învinuirea că stri­
căm solidaritatea, drăguţa de solidaritate naţională, 
în numele căreia s'au sevîrşit de alt-fel atâtea păcate. 
Scurt: nu dăm program, dar vom face glume , 
sărate si nevinovate . . . Nu promitem marea cu sa- j 
rea, dar vom stărui cu tot dinadinsul să ne câştigăm '; 
abonenţi, căci foaia fără abonenţi este ca un gene­
ral englez după o bătaie incassată dela Buri. 
Cine consimte deci cu noi, drept semn de ade­
renţă să ne trimită un mandat postai cu preţul abo­
namentului fie chiar şi p 'un an întreg . . . 
Aşteptăm cu încredere şi semnăm 
cu stimă : 
„Giira Satului11. 
8 >GURA SATULUIi i Ianuarie v. igoi 
i! 
foa ie umoris t ică , 
apare 
la i şi 15 a fiăcăreî luni 
— î n A r a d . 
Preţul abonamentului: 
P e i an . . 6 co roane . 
P e 72 . . . . 3 co roane , 
T o t ce pr iveşte redac ţ ia ori 
administraţia, 
să se adreseze la advocatul 
Dr. I0AN SUCIU 
A R A D , 
calea archiducelui 
i o s i f N p . 7. 
S o l d a ţ i i 
De când a m pus piciorul pe p ă m â n t u l 
ăsta afurisit al Buri lor , tot reu o d u c e m . Aflu 
că mulţi dintre vo î sunt chiar nemul ţumiţ i , cu 
toa te că solda s'a r idicat la de cincî or i câ t 
era înainte. Aveţi r ă b d a r e , o să r îdem şi noi , 
curend . 
A m abona t a d e c ă pen t ru fie-care c o m p a ­
nie » G U R A S A T U L U I » , foaia umor is t ică d in 
Arad . Cele 6 COroatie, cât costă p e an, se 
v o r plăti din vistieria statului. 
P r e t o r i a , 15 Ianuar ie 1 9 0 1 . 
Lord Kitschener. 
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